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(50) Kitap koca bir kütüphane
Mo. Kitabın adı
1 Saf o
2 Aile çemberi
3 Ticaret banka borsa
4 Devlet ve ihtilâl
5 Sosyalizm
6 J. Rasin 1
7 İşçi sınıfı ihtilâli
'8 Ruhî hayatta lâşuur.
8 Isfahana doğru
10 J. Rasin 11
11 Gorio baba
12 Deliliğin psikolojisi.
13 ilkbahar selleri
14 Engerek düğümü
15 J. Rasin 111
16 Samimi saadet
17 istatistik
18 Çocuk düşürtenler
19 ilim ve felsefe
20 Cemiyetin asılları
21 Hükümdar millet
22 Komünizm
23 Günün İktisadî işleri
24 Yeni İlmî zihniyet
25 Cumhuriyet
26 Tercümenin rolü
27 Değişişler
28 Laokon
29 Kapitalizm buhranı
30 Salambo
31 J. Rasin IV
32 Metafizik
33 İskender
34 Kadın ve sosyalizm
35 Demokrit
36 Dinler tarihi
37 Filozof ve sanat
38 Etik a
39 Heraklit
40 Ruhî mucizeler
41 De profundis
42 Günün hukuki işleri
43 Eflâtun
44 Gizli Harpler______
45 Disraelinin hayatı
46 Metfizik n e d ir___ _
47 Yeni Adam
48 Irsiyetin tesirleri
49 Politika felsefesi 
50 Estetik
Müellifin adı
100 A. Dodâ
100 A. Morois
75 ...........................
75 Denin
75 • Kaustky
75 .....................
60 Lenin
60 Dr. Yung.
100 Piyer Loti
<İ>
100 Balzak
50 T. Bernard
75 Turgenyef
60 F. Moriak
75 v  .....................
50 Tolstoy
30 Andre
60 H. G. Menussier
30 Moris Silk
100 F. Engels
50 Rosel
50 Lenin Stalin
60
75 Muhtelif
50 Ksenefon
100 . . . . .
75 Ovid
30 Lessing
50 Yr. Pirou
125 Flober
60
40 Aristo
60 . Plütark
100 August Bebel
25
125
40
100 P. Kropotkin
25 . . . .
75 D. lanet
50
75
35
75 Zischka ------ .------
100 A. Maurois
25
75 ‘ F. Strovski
75
75
25
öğret
Çevirenin adı.
H. Rifat
î. H. Ahşan
Muhlis Etem
Haydar Rifat
Sabiha Zekeriya
H. Nâzım
Haydar Rifat
D. Hayrullah
î. H. Alişan
H. Nâzım
Haydar Rıfat
Dr. izzettin
Sami zade Süreyya
Peyami Safa
H. Nâzım
î. H. Alişan
Suphi Nuri
D. Hayrullah
Hilmi Ziya
Muhiddin
Galip Kemali
Haydar Rivat
Suphi Nuri
Hilmi Ziya
Haydar Rifat
Hilmi Ziya
Salih Zeki
Suud Kemal
A. Hamdi Başar.
t, H. Alişan
H. Nâzım
Hilmi Ziya
Haydar Rifat
Sabiha Zekeriya
Haydar Rifat
H. Ömer Budda
Suud Kemal
Ağaoğlu Ahmet
Haydar Rifat
Cemil Sena
Burhan Toprak
Suphi Nuri
Haydar Rifat
H. Varoğlu
t. H. Alişan
Suut Kemal. M. Şevki
Haydar Rifat
Remzi Tüker Dr. Nihat Kip 
Sadri Ertem.
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Sahibi: TA KİK US.
Neşriyat direktörü: Refik Ahmet Sevengil.
Tanesi: Yedi buçuk kuruş.
Abone:
Türkiye için: Seneliği: 175 kuruş.
Dışarı memleketler için 250 kuruş, 
tlân: Çift sütun 10 punto satırı: 20 kuruş.
İdaresi: VAKİT — Ankara caddesi — İSTANBUL. 
Telefon : 24370 VAKİT — Basımevi
Sayın okuyucu;
VAKİT kitaphanesi, müşterileri­
ne her dilde ve her mevzua dair çık­
makta olan en yeni kitapları da ge­
tirtmek için tertibat almış birçok ec­
nebi kitaphaneleriyle bu hususta mu­
tabık kalarak en son çıkan eserlerin 
bir kısmını getirterek satışa çıkarmış 
ve bunları camekânında teşhire baş­
lamıştır.
Ecnebi memleketlerde, tetebbuat 
tetkikat ve tercüme için kitap celbe­
den resmî müesseselerin veya teteb­
bu erbabının istedikleri kitabı, kitap- 
hansinde mevcut ise derhal gönder- 
meği, yoksa en müsait fiyatlarla ge­
tirtmeği üzerine alan ve bu suretle 
de memleket irfanına hizmete çalışan 
^A K IT kitaphanesini şimdiye ka­
dar olduğu gibi , bundan sonra vebu 
yeni işinde de tergib ve teşvik buyu­
racağınızdan emin olarak saygılarını 
sunar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
